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En la bibliografia sobre el imperio inca aparece con frecuencia la opiniói? de 
que las diversas teoría sobre este imperio son el resultado de leer s u  autores 
fuenies diferentes. Esta opinión ya fue expresada pou M. Jiménez de la Espada en 
1879 y después por investigadores como Ph Means en 1928. A. Wedin en 1966 o 
F. Salomon en 1986. El ariicnlo muestra que la opinión se basa mBs en la 
apariencia que en la realidad de los estudios de este imperio y del uso de s u  
fuentes. 
En 1879, en su introducción a la publicación de Tres relaciones 
de antigüedades peruanas, el americanista español Marcos Ji- 
ménez de la Espada quitaba valor a las fuentes sobre el imperio 
inca más conocidas entonces -entre eilas las obras de Gómara, 
Acosta y el Inca Garcilaso-, comentando que «valiera más no 
haberlas escrito)). En su lugar proponía la lectura de textos enton- 
ces inéditos o difíciles de encontrar, como las «tres relaciones)) 
que publicaba (las de Santillán, Santacruz Pachacuti y el llamado 
«Jesuita anónimo))), confiando en que la discriminación en favor 
(1) Este artículo es una versión ampliada y corregida del texto de la confer- 
encia que dimos el 11 de marzo de 1993 en el Centro de Estudios Históricos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. en el marco del ciclo "Discurso 
etnográfico y análisis etno ráfico del discurso", dirigido por Fermin del Pino Diaz 
y Carmen Ortiz (~ebrero-fbril de 1993). Nuestro a adecimiento a ambos por su F colaboración y su erencias. El articulo es uno de os resultados de los proyectos 
del lan nacional 8e 1 + D "Discursos etnográficos y contextos histórico-sociales" 
( c d g o  de referencia: PB89-0051 ), hasta el 31 de octubre de 1993, y "Procesos 
inmi atorios en Es aña integración sociocultural ..." (código SEC-93.0584). desde 
el 1 $febrero de 1994. : 














